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Skripsi ini merupakan studi analisis deskriptif psikologi menurut teori Goleman mengenai kecerdasan
emosional tokoh Totto Chan dalam novel Madogiwa no Totto chan karya Tetsuko Kuroyanagi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosional tokoh Totto Chan pada novel
Madogiwa No Totto Chan karya Tetsuko Kuroyanagi. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
tokoh Totto Chan memiliki tujuh unsur kecerdasan emosional. Hal tersebut ditunjukkan dengan keyakinan
untuk berhasil sangat tinggi, selalu berusaha mencari tahu dan mencoba hal-hal baru, tokoh utama
merencanakan dengan baik dan tidak berputus asa untuk mencapai tujuan ketika berniat melakukan
sesuatu, tokoh utama memiliki kendali diri dalam menyesuaikan keinginannya dengan tuntutan lingkungan,
tokoh utama memiliki keterkaitan dengan keadaan orang lain yang sangat tinggi di mana tokoh utama
mampu memahami situasi dan kondisi mereka, tokoh utama melakukan komunikasi dengan baik, tokoh
utama mampu bersikap koperatif dengan orang lain. Oleh karena itu kecerdasan emosional Totto Chan
tinggi.
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This thesis is a descriptive analysis study of Goleman's psychology of emotional intelligence of Totto chan in
Tetsuko Kuroyanagi's "Madogiwa no Totto Chan". The purpose of this thesis was to determine the level of
emotional intelligence figures in the novel "Madogiwa no Totto Chan". The result of analysis in this study
shows that Totto chan has seven elements of emotional intelligence. This is shown with high self confidence
and high curiosity to try new things, Totto chan doesn't give up to achieve goals when she has intended to do
something, Totto chan has a self-control to adjust to the demands of the environment, Totto chan has a
relationship with high level people where Totto chan is able to understand their circumstances, Totto chan is
able to communicate well, and she is able to be cooperative with other. Therefore,  Totto chan's emotional
intelligence is higher.
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